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C A C , 25 A N Y S S E N S E P A R A R 
CLUB ATLÈTIC CASTELLAR 
H em corregut en pistes, hem fet cros, hem fet grans distàncies, hem saltat, hem llançat, hem organitzat... Hem fet moltes coses aquests 
25 anys. Potser l'única cosa que no hem fet és parar, perquè un club com 
el nostre no es pot permetre el luxe d'estar-se quiet. Des del primer dia 
que, allà a E l Casal, ens vàrem posar en marxa, que no hem parat. Ha cal-
gut, això sí, l'esforç, l'experiència, l'entusiasme, la feina de molts perquè 
avui puguem celebrar aquest aniversari plens de vitalitat i amb una pers-
pectiva de futur envejable. 
Potser l'atletisme no gaudeix del ressò mediàtic d'altres esports, però 
és ben segur que a Castellar del Vallès hi ha un club d'atletisme que ha fet 
coses extraordinàries i que continua fent-les. També, però, fem coses sen-
zilles, sense cap impacte publicitari, perquè hem fet, fem i farem persones 
que, amb l'atletisme com a fil conductor, aprenen a viure la vida des d'una 
perspectiva positiva, aprenen a superar obstacles i superar-se a ells matei-
xos. Coses molt necessàries per a la lluita diària. 
Hem fet 25 anys de vida i ho hem celebrat junts, s'ha fet una cursa 
de relleus de 25 hores, un veritable rècord històric, hem organitzat cam-
pionats a nivell nacional, vàrem fer un dinar de germanor inoblidable i , tots 
plegats, hem gaudit d'un any ple d'emocions en directe, de records per a 
tots aquells que ja no hi són, i de sentiments molt especials per a tots els 
que d'una manera o altra han fet i fan possible que l'estel del C A C estigui 
present en la nostra vida. 
Un club com el nostre és el resultat de la suma d'un conjunt de per-
sones i entitats que amb el seu esforç i dedicació li donen vida, el nostre 
Ajuntament, els patrocinadors, els atletes i entrenadors, els membres de la 
junta directiva, els amics, socis i col·laboradors... a tots vull dir gràcies i 
estigueu orgullosos del que esteu fent, perquè només les persones, només 
vosaltres aconseguiu dia a dia que el Club Atlètic Castellar no pari mai. 
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